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RINGKASAN 
 
 
Pengaruh  Entrepreneurship dan Lingkungan Kerja  terhadap  
Individual Innovation Capability dan Performance Perusahaan Kertas   
PT. Pakerin Group Di Indonesia 
 
 
 
Penggunaan kayu dari hutan hujan tropis tidak diperkenankan karena dapat 
mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. PT. Pakerin Group di 
Indonesia memiliki komitmen kuat untuk pelestarian lingkungan. PT. Pakerin 
Group di  Indonesia tidak menggunakan kayu dari hutan hujan tropis. Daur ulang 
adalah bagian utama dari proses manufaktur perusahaan, dengan lebih dari 80 
persen  dari bahan baku utama berasal dari limbah dan sumber daya alam yang 
dapat diperbarui. PT. Pakerin Group di Indonesia mempelopori penggunaan 
ampas tebu sebagai sumber dari bubur kertas. 
Seiring dengan terjadinya krisis Eropa, produksi kertas dunia berkurang 
dan pabrik kertas di sejumlah negara maju seperti di Amerika dan Eropa ditutup. 
Selama ini, Amerika Serikat menjadi produsen sekaligus pasar utama kertas 
dunia, namun dengan semakin kuatnya pasar Asia, Indonesia berpotensi menjadi 
pemain utama nomor 3 di dunia. 
PT. Pakerin Group juga memiliki operasi yang terintegrasi secara vertikal 
dengan mesin internal untuk memproduksi pulp yang hanya digunakan untuk 
kebutuhan internal perusahaan yaitu sebagai bahan baku utama dalam pembuatan 
kertas. 
 ii 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh 
Entrepreneurship dan Lingkungan Kerja  terhadap Individual Innovation 
Capability dan Performance Perusahaan Kertas  PT. Pakerin Group Di Indonesia.  
Penelitian ini menggunakan variabel eksogen yaitu Entrepreneurship dan 
Lingkungan Kerja , variabel intervening yaitu Individual Innovation Capability, 
serta variabel endogen yaitu Performance.  Penelitian ini fokus pada variabel 
intervening yaitu  Individual Innovation Capability. 
Penelitian ini menggunakan program Analysis of Moment Structure 
(Amos) sebagai alat analisis. Data diambil dari Kepala Perwakilan/Wakil Kepala 
Perwakilan 65 unit usaha PT. Pakerin Group di Indonesia. Responden penelitian 
terdiri atas 144 kepala perwakilan dan wakil kepala perwakilan perusahaan kertas 
PT. Pakerin Group di Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukkan Lingkungan Kerja  berpengaruh signifikan 
terhadap Individual Innovation Capability.   Entrepreneurship, Lingkungan Kerja, 
dan Individual Innovation Capability berpengaruh signifikan terhadap 
Performance.  
Temuan studi adalah Performance dipengaruhi oleh dua variabel eksogen 
yaitu Entrepreneurship dan Lingkungan Kerja, sedangkan yang dominan dan 
positif pengaruhnya adalah Lingkungan Kerja. 
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ABSTRAK 
Pengaruh  Entrepreneurship dan Lingkungan Kerja  terhadap  
Individual Innovation Capability dan Performance Perusahaan Kertas   
PT. Pakerin Group Di Indonesia 
 
Penggunaan kayu dari hutan hujan tropis tidak diperkenankan karena dapat 
mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perusahaan Kertas PT. Pakerin 
Group di  Indonesia tidak menggunakan kayu dari hutan hujan tropis melainkan 
menggunakan bahan baku  ampas tebu dan kertas bekas.  Apabila Entrepreneurship dan 
Lingkungan Kerja baik, maka dapat meningkatkan Individual Innovation Capability. 
Peningkatan Individual Innovation Capability diperlukan demi peningkatan Performance 
perusahaan.  Penelitian ini meneliti Pengaruh Entrepreneurship dan Lingkungan Kerja 
terhadap Individual Innovation Capability dan Performance. Penelitian ini menggunakan 
program Analysis of Moment Structure (Amos) sebagai alat analisis. Data diambil dari 
Kepala Perwakilan/Wakil Kepala Perwakilan 65 unit usaha PT. Pakerin Group di 
Indonesia.  
Hasil penelitian menunjukkan Lingkungan Kerja  berpengaruh signifikan terhadap 
Individual Innovation Capability. Entrepreneurship, Lingkungan Kerja, dan Individual 
Innovation Capability berpengaruh signifikan terhadap Performance. Temuan studi 
adalah Performance dipengaruhi oleh dua variabel eksogen yaitu Entrepreneurship dan 
Lingkungan Kerja, sedangkan yang dominan dan positif pengaruhnya adalah Lingkungan 
Kerja. 
 
Kata Kunci  
Entrepreneurship, Individual Innovation Capability, Lingkungan Kerja, dan 
Performance. 
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ABSTRACT 
The Effects of Entrepreneurship and Work Environment to Performance  
with Individual Innovation Capability As Intervening Variable                         
 
(At PT. Pakerin Group Indonesia) 
 
The use of wood from tropical rain forest is no longer permitted since it can cause 
environmental pollution and destruction. The Limited Liability Paper Company  PT 
Pakerin Group in Indonesia does not use the wood from tropical rain forest, instead it 
uses raw material deriving from cane pulp and used paper. If the entrepreneurship and 
work environment are good, the individual innovation capability can be improved. 
Improvement of individual innovation capability is required in order to improve the 
Company Performance. This research is intended to analyze the influence of 
entrepreneurship and work environment to the individual innovation capability and 
performance. This research applies AMOS – the program of Analysis of Moment 
Structure as the analytical instrument. The data are taken from the Heads / Vice Heads of 
Representative of 65 Business Units of PT Pakerin Group in Indonesia. Outputs of this 
research indicate that the Work Environment has significant influence to Individual 
Innovation Capability. Entrepreneurship, Work Environment and individual Innovation 
Capability have significant influence to the Performance. The finding of this study 
indicates that the Performance is influenced by two exogenous variables, namely 
Entrepreneurship and Work Environment, whereas the positive dominant influence is 
given by the Work Environment. 
 
Key-words:   
Entrepreneurship, Individual Innovation Capability, Work Environment and 
Performance. 
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